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Resumen  
En la arquitectura, la sostenibilidad ambiental desempeña un rol imprescindible frente al 
diseño y operación de proyectos de desarrollo sustentable, a fin de reducir de manera 
efectiva la huella ecológica que el sector de la construcción genera debido al excesivo 
consumo de recursos y la gran cantidad de residuos contaminantes que produce.  
El diseño de viviendas multifamiliares se propone a manera de eco-barrio en el barrio 
Ciudad Jardín de Cali, como respuesta a las necesidades socio ambientales y habitacionales 
de la población y se presenta como un proyecto enfocado hacia el uso de estrategias de 
disminución de energía, agua y emisiones de carbono minimizando así el impacto ambiental 
que genera la construcción y funcionamiento de un proyecto de esta índole. 
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In architecture, environmental sustainability plays an essential role in the design and 
operation of sustainable development projects, in order to effectively reduce the ecological 
footprint that the construction sector generates due to excessive consumption of resources 
and the large amount of pollutant waste it produces. 
The design of multi-family housing is proposed as an eco-neighborhood at Ciudad Jardín 
neighborhood of Cali, as a response to the socio-environmental and housing needs of the 
population and is presented as a project focused on the use of strategies to reduce energy, 
water and carbon emissions minimizing the environmental impact generated by the 
construction and operation of a project of this nature. 
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Introducción  
El presente documento corresponde a uno de los entregables del proyecto de grado para optar 
por el título de arquitecto en la Facultad de Diseño del Programa de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia, cuya finalidad fue desarrollar un proyecto de arquitectura 
que aporte al desarrollo sostenible y sustentable en el barrio Ciudad Jardín de la ciudad de Cali, 
en respuesta al siguiente problema de investigación proyectual ¿De qué manera el diseño de la 
vivienda multifamiliar, desde un enfoque de desarrollo sostenible y sustentable, responde a la 
resolución de problemas ambientales y sociales presentes en un grupo poblacional de la ciudad 
de Cali?   
Lo anterior se enmarca en el Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura – PEP, en el que 
se determinan como didáctica del aprendizaje el Diseño Concurrente y el Aprendizaje Basado 
en Problemas. 
El desarrollo de procesos de diseño y construcción generan elevados porcentajes de 
contaminación; como lo afirma el arquitecto Fernando villa (2009) “A nivel mundial los 
edificios son responsables por 40% de uso de materias primas, 17% de substracción de agua 
dulce, 25% de uso de maderas naturales” lo cual genera un alto impacto ambiental que podría 
reducirse con el uso de estrategias bioclimáticas que garanticen una construcción sostenible y 
sustentable. Según Acevedo, Vásquez y Ramírez 2011; en la Revista de gestión y ambiente de la 
Universidad Nacional de Colombia “La construcción, además de ser indispensable para el 
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desarrollo de la sociedad, es también uno de los principales responsables de la generación de 
residuos, contaminación, transformación del entorno y uso considerable de energía” (P. 105)  
Por su parte los arquitectos Agustín, Velázquez, y Verdaguer, en la Revista Ciudad y Territorio 
(2009), consideran que la urbanización supone la destrucción del suelo fértil, la ruptura entre el 
suelo y la atmósfera, el traslado de los cursos de agua, la impermeabilización de los suelos, el 
vertido de residuos extraños para la naturaleza o en tal cantidad que saturan la capacidad del 
ecosistema para reciclarlos.”  
Por esta razón, la sostenibilidad ambiental en la arquitectura, desempeña un rol imprescindible 
frente al diseño y operación de proyectos de desarrollo sustentable, a fin de reducir de manera 
efectiva la huella ecológica que el sector de la construcción genera debido al excesivo consumo 
de recursos y la gran cantidad de residuos contaminantes que produce. 
Debido a esto se formuló la teoría de la triple sostenibilidad, descrita por Saúl Domínguez en su 
documento Desarrollo Sostenibilidad urbana y ecobarrios 2014 en donde menciona como 
“además de la cuestión ambiental, deben tenerse en cuenta asimismo las dimensiones económica 
y social, formando una unión indisoluble… (Ambiental, económico y social) sobre los que se 
asienta el Desarrollo Sostenible”. 
De este modo, desde el punto de vista de habitabilidad,  se propone un prototipo de vivienda que 
aproveche los recursos naturales y que logre en términos de resistencia, estabilidad y durabilidad 
regularse con las disposiciones enmarcadas en el desarrollo sostenible, es así como el Concurso 
Internacional de Arquitectura e Ingeniería “Solar Decatlón”, busca  crear conciencia ambiental 
al  promover el diseño de viviendas sostenibles abastecidas en su totalidad por energía solar, 
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incluyendo lineamientos de diseño  para personas en condición movilidad reducida, entre otros 
aspectos. 
Estos prototipos se evalúan desde criterios de arquitectura, ingeniería de diseño y construcción, 
comunicación y conciencia pública, tejido urbano, innovación y viabilidad, circularidad, 
sostenibilidad y funcionalidad. El modelo constructivo de vivienda tiene como eje fundamental 
promover técnicas de confort y eficiencia energética, como planteamiento esencial de la 
sostenibilidad ambiental.  
Según Osuna, Herrera y López (2017) en la revista de Arquitectura de la Universidad Católica 
de Colombia la eficiencia energética se define como “la energía que necesita un edificio para 
mantener unas adecuadas condiciones de confort. El requerimiento principal para conseguir el 
confort térmico en un individuo es que su balance energético sea nulo, o casi nulo”. 
En este contexto, el proyecto de arquitectura que se desarrolla como Trabajo de Grado, del cual 
hace parte el presente artículo, se enmarca en el Concurso Solar Decathlon y, por lo tanto  
formula a partir de los criterios y lineamientos básicos de diseño que se establecen en  la página 
web del concurso Solar Decathlon 2019 Latino América y Caribe que se desarrolla en Santiago 
de Cali,  se plantea un proyecto de vivienda sostenible para diferentes tipologías de familia con 
máximo 5 integrantes entre los cuales se considera  a personas en condición de movilidad 
reducida. Por otra parte, el emplazamiento se plantea  a manera de eco barrio, con prototipos de 
viviendas de 60 a 80 m2 de área construida que respondan a las necesidades culturales, sociales 
y de confort de los habitantes de Cali en relación con el entorno. 
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Se establece el barrio Ciudad Jardín como punto estratégico de intervención para el desarrollo 
del proyecto, ubicado al sur de la ciudad de Cali, debido a su cercanía con el humedal La Babilla 
del que se puede potencializar su carácter ambiental. 
 
Figura 1 Análisis urbano de sistemas 
Fuente: L. Moreno (2019) CC BY-NC-ND 
 
Luego de llevar a cabo el análisis de los diferentes sistemas (ecológico, vial, de espacio público, 
usos del suelo, equipamientos y servicios) que componen el barrio, se plantea el desarrollo de un 
Plan Parcial que determina una adecuada implantación conforme a su riqueza ecológica, social y 
cultural y la integración del proyecto con el entorno. 
El modelo tradicional de la práctica constructiva produce, a nivel mundial, un excesivo consumo 
de recursos y generación de residuos. La falta de políticas claramente definidas por parte de 
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entidades encargadas, ha dado paso a edificaciones y proyectos cuya concepción, construcción, 
operación y eventual demolición generan impactos negativos al medio ambiente y una alta 
huella ecológica sobre el planeta, a su vez, los mecanismos empleados en un modelo de 
ocupación sin previa planificación contribuyen a la contaminación y el calentamiento global; sin 
embargo,  el sector de la construcción es aquel que más potencial tiene para reducir el impacto 
ambiental mediante la implementación de sistemas sostenibles que promuevan el uso de 
energías renovables, así como lo establece el Consejo Mundial de Construcción Sostenible en su 
informe del 2008. 
En relación con la arquitectura de vivienda, estas nuevas tendencias sustentables no solo se 
plantean como una solución a las problemáticas ambientales asociadas a los agentes 
contaminantes de la industrialización, sino que, a su vez, proponen una mejora en la salud, 
productividad y en general en la calidad de vida de sus habitantes.  
De igual modo es necesario tener en cuenta que existen otra serie de factores que abarcan e 
influyen bien sea de manera directa o indirecta, en el desarrollo del problema. En la actualidad 
la vivienda social se plantea como un prototipo tradicional conforme a una estructura familiar 
convencional, no obstante, este concepto se ha modificado pues hoy en día no existe un único 
tipo de estructura familiar, de forma que las viviendas deben tener en cuenta las necesidades de 
la población, es así como Mildred Paola Laiton-Suarez en el artículo del proyecto habitacional 
en el barrio popular Buenos Aires (Soacha) propone cinco pautas para responder de manera 
adecuada al diseño de la vivienda social: 
• Personalización de la vivienda. Es decir, el diseño de vivienda debe responder a la 
necesidad de identificación de los habitantes. 
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• Evaluación de necesidades. Efectivamente, en la vivienda social es frecuente el 
cambio de uso de algunos espacios para resolver necesidades económicas. 
• Zonificación. Es decir, el diseño de una vivienda no debe estar determinado por un 
programa concreto, sino que se evalúa de acuerdo a las necesidades y la capacidad de 
adaptación. 
• Distribución espacial. Vistas las necesidades y entendida la estructura de adaptación 
de la vivienda, es necesario proponer una serie de elementos que respondan a las 
relaciones que conforman patrones y permiten identificar fácilmente la flexibilidad. 
• Reciclaje – renovación – transformación. Combinación de personalización, 
evaluación de necesidades, zonificación y distribución espacial. 
Como respuesta a lo anterior, se propone el concepto de ecobarrio conforme al postulado de 
Felipe Ubeira y Carolina Quiroga en su artículo El ecobarrio: proyectos de sensibilización 
medioambiental el cual menciona que “Los ecobarrios surgen con el fin de crear modelos de 
“desarrollo sostenible urbano” que permitan generar nuevas formas de habitar el territorio con el 
menor impacto ambiental posible”. Generando una agrupación de viviendas diseñadas bajo 
estrategias bioclimáticas y empleando dinámicas de sostenibilidad que garanticen un prototipo 
de vivienda eficiente, sustentable y adaptable con las nuevas configuraciones familiares y su 
entorno ambiental. 
Como lo menciona Rojas y Ome, 2009 en el artículo Ecobarrios en Bogotá ¿Cómo crear una 
comunidad ecológica?:  
“La necesidad humana que demanda crear ecobarrios es la necesidad de dotar a la vida de significado y 
expresarlo a través de las relaciones en un territorio emocionalmente significativo. Los ecobarrios son un 
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proyecto de resignificación del individuo y de la comunidad en el que se abre un espacio para ejercer el 
derecho a la confianza, la cooperación, la cercanía, la familiaridad, la ritualización y la conexión con el 
territorio y con todos los seres vivos; es también una oportunidad para reinterpretar la esencia espiritual o 
trascendente de los lugares y restablecer una relación ritual con el territorio”. 
Con base en lo anterior y a partir del problema de investigación enunciado en las primeras líneas 
del artículo, se plantean los siguientes objetivos para la conformación de un eco-barrio en el 
barrio Ciudad Jardín de la ciudad de Cali:  
1. Diseñar un proyecto de vivienda sustentable que responda a las necesidades socio-
ambientales de la población y al lugar de implantación, cuyo modelo de ocupación 
minimice el impacto de construcción mediante procesos eficientes que aporten a la 
disminución del consumo de energía, agua y emisiones de carbono, teniendo en cuenta 
las características y lineamientos de un modelo de barrio ecológico. 
2. Implementar alternativas sostenibles en un modelo de vivienda multifamiliar según 
diferentes estructuras familiares, considerando personas en condición de movilidad 
reducida. 
3. Reutilización de materiales, aprovechamiento de recursos, uso eficiente y racional de 
energía y agua por medio del uso de energías renovables.  
Metodología 
La metodología desde la cual se desarrolla el proyecto de arquitectura parte de dos didácticas, el 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el Diseño Concurrente, ambas enmarcadas en el 
Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura PEP. A partir de esto se plantean las 
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preguntas a resolver mediante el desarrollo del proyecto en sus tres componentes, diseño 
urbano, diseño arquitectónico y diseño constructivo. 
1. El componente urbano se desarrolla considerando los principios fundamentales para el 
desarrollo sostenible de un ecobarrio propuestos por Rudin y Falk, 1999, en la revista 
“Building the 21st Century Home. The Sustainable Urban Neighbourhood” La reducción 
de las entradas de energía y materiales, mediante el uso de recursos locales (energía 
solar, agua, y los propios residuos generados); la reducción de salidas en forma residuos 
y la puesta en valor de las economías locales. 
• En segundo lugar, sitúan un modelo de movilidad basado en la accesibilidad peatonal y 
ciclista. Para lograrlo es necesario que el diseño urbano ofrezca una variedad de rutas 
seguras y atractivas para el peatón, que el espacio sea permeable, y también legible, que 
sea fácil orientarse y recuperar la ruta. 
• Otro de los pilares de la sostenibilidad urbana sería el ahorro y eficiencia energética. 
Reducir el uso de energía aplicada a la construcción de infraestructuras y edificación, 
para ello vuelve a surgir la necesidad de priorizar la reutilización. 
• En el ciclo del agua, las acciones estarían encaminadas a reducir los gastos asociados al 
sistema lineal de distribución y depuración, cerrando localmente los ciclos, mediante 
materiales y sistemas que faciliten la absorción o evaporación de pluviales, o su 
aprovechamiento para riego y otros usos secundarios. 
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2. El componente arquitectónico se desarrolla mediante un proceso de análisis de ingeniería 
inversa, se realiza una investigación sobre el diseño de prototipos de viviendas sostenibles y 
proyectos relacionados con el Concurso Internacional “Solar Decatlón” a fin de establecer las 
prácticas y estrategias sostenibles que contribuyen al óptimo diseño de viviendas y su 
implantación como un eco-barrio capaz de minimizar su huella ecológica. 
3. El diseño constructivo se enfoca en el desarrollo de las estrategias bioclimáticas a fin de 
responder a los lineamientos y criterios de sostenibilidad expuestos en el concurso Solar 
Decatlhon y consolidar un prototipo de vivienda que desde estrategias bioclimáticas eficientes 
logre el máximo rendimiento con el menor impacto ambiental y responda a las necesidades 
humanas en condiciones saludables, de confort, sostenibilidad, inclusión y adaptabilidad, como 
lo establece Rolando Cubillos (2010) en su artículo Sistema de gestión de información de 
proyectos de vivienda social (SGIPVIS) “Es fundamental incluir variables en el diseño de 
vivienda social que admitan posteriores transformaciones de manera sencilla y racional, 
garantizando la calidad y el confort ambiental. La vivienda social es un proceso y no un 
producto, en esta la flexibilidad es una condición necesaria para el diseño y producción de su 
hábitat.” 
De igual manera Fontana, Laurino, Vila, Botti, (2014). “El acceso a la vivienda, permanente o 
transitoria, es uno de los principales factores del proceso de inclusión social, y garantizar en 
todo momento las condiciones básicas de habitabilidad de la población es un paso necesario 
para erradicar la exclusión.”  Es por esto que el carácter incluyente y social de este prototipo de 
vivienda cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad para un hogar, al adaptarse a las 
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necesidades de habitantes de bajos recursos y con alguna condición especial como movilidad 
reducida, personas de tercera edad y madres cabeza de familia.  
Así mismo  Gunther Held (2000) expone que la vivienda multifamiliar debe “proporcionar un 
acceso equitativo a hogares de menores ingresos a viviendas con estándares adecuados en 
cuanto a lotes de terreno, servicios básicos, superficies construidas, materiales y 
terminaciones.". 
Las herramientas tecnológicas e informáticas son un recurso esencial para los nuevos métodos 
constructivos, verificando la funcionalidad de las estrategias bioclimáticas propuestas, razón por 
lo cual se realizan modelos en 3 dimensiones del proyecto, simulando las variables climáticas de 
pluviosidad, asoleacion, iluminación y vientos. 
Resultados 
Por medio de diferentes estrategias como la conexión del proyecto con el sistema ecológico 
principal, la implementación de ciclo rutas, circulaciones peatonales y la implantación de 
equipamientos en el primer nivel, el diseño arquitectónico del proyecto responde a los 
problemas socio-ambientales de la población del  barrio Ciudad Jardín, como la preponderancia 
de los sistemas de movilidad privados y contaminantes frente a la movilidad sostenible, los 
daños al sistema ecológico que se generan con  la inadecuada densificación urbana y el déficit 
de equipamientos para los habitantes. 
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Figura 2 Situaciones problema urbanas existentes en el barrio ciudad jardín, Cali  
Fuente: L. Moreno (2019) CC BY-NC-ND 
 
Figura 3 Estrategias bioclimáticas del planteamiento urbano en el barrio ciudad jardín, Cali 
Fuente: L. Moreno (2019) CC BY-NC-ND 
A partir del diseño de la vivienda sostenible, se analizan los modelos básicos de agrupación que 
permiten el diseño de una implantación funcional en relación con el entorno natural y el carácter 
socio-cultural de los habitantes de Cali. A su vez, se propone un plan parcial urbano de escala 
zonal, el cual, se propone disminuir el daño que genera el sector de la construcción al sistema 
ecológico que se da con la implantación del proyecto, minimizar el desgaste energético 
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producido por la inadecuada disposición de los edificios de vivienda y mejorar la accesibilidad 
para incentivar el uso de transportes no contaminantes. 
 
Figura 4 Situaciones problemas en el humedal “La babilla” Cali 
Fuente: L. Moreno (2019) CC BY-NC-ND 
 
Conforme a las problemáticas planteadas anteriormente, se desarrolla el ecobarrio, generando 
una conexión entre el sistema ecológico existente y las viviendas propuestas mediante la 
implantación de vegetación nativa, adaptada al clima que genera el confort ambiental en el 
espacio público y la orientación óptima del proyecto, ubicando las fachadas con menor 
dimensión  de los edificios de oriente a occidente para minimizar la absorción térmica y permitir 
el paso de iluminación y ventilación natural controlada y de esta forma evitar consumos 
energéticos en ventilaciones mecánicas; de igual modo se propone la adecuación de ciclo rutas y 
senderos atravesando las zonas de comercio, equipamientos y viviendas, para facilitar la 
accesibilidad peatonal a lo largo de todo el proyecto, respondiendo a un modelo de movilidad 
destinado principalmente para el peatón y el ciclista. 
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Figura 5 Estrategias bioclimáticas del plan parcial 
Fuente: L. Moreno (2019) CC BY-NC-ND 
 
Se procede con el diseño del contexto urbano de las viviendas multifamiliares sostenibles 
propuesto en Cali, departamento del Valle del Cauca, establecido como lugar de intervención, 
considerando los parámetros del sector, razón por la cual la forma de las viviendas del ecobarrio 
no alteran en gran manera la morfología del urbanismo existente. 
De igual manera se analizan las determinantes de movilidad predominantes (prioridad a los 
vehículos motorizados) y se reemplaza por  un modelo de movilidad sostenible enfocado en los 
recorridos en bicicleta y a pie. 
El espacio público existente es insuficiente e ineficiente por lo que en el sistema urbano central 
de cada manzana, se disponen diversos espacios colectivos como huertas urbanas, parques, 
canchas, gimnasios y zonas sociales cubiertas, generando actividades sociales de seguridad, 
corresponsabilidad, ayuda mutua, solidaridad, participación y funciona como integrador zonal 
gracias a su carácter permeable y accesible que logra formar una comunidad de confianza.  
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 Figura 6 Estrategias bioclimáticas de la vivienda multifamiliar 
Fuente: L. Moreno (2019) CC BY-NC-ND 
El diseño del módulo de vivienda responde a las principales estructuras familiares de la ciudad 
de Cali (familias numerosas de 3 a 5 personas, familias nuevas y madres solteras) por medio de 
sistemas de mobiliarios dinámicos que personalizan los espacios dependiendo de las 
necesidades de los usuarios, contemplando en todos los casos una adecuada accesibilidad 
ergonómica para personas en condición de movilidad reducida. 
 
Figura 7 Modulaciones de la vivienda 
Fuente: L. Moreno (2019) CC BY-NC-ND 
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Figura 8 Modulaciones de la vivienda 
Fuente: L. Moreno (2019) CC BY-NC-ND 
 
Para la ejecución del proyecto en 3 dimensiones, se procede con el desarrollo de una maqueta 
urbana de trabajo para comprender la integración de los espacios urbanos y arquitectónicos en el 
diseño del eco-barrio.  
Finalmente para verificar el  adecuado funcionamiento de las estrategias bioclimáticas, 
reutilización de recursos y aprovechamiento de energías renovables se digitaliza el proyecto de 
vivienda multifamiliar y el módulo de vivienda exento en el software de modelado 3D Revit, 
ejecutando las simulaciones teniendo en cuenta los factores climáticos relevantes de asoleación 
(equinoccio 21 de marzo y solsticio 21 de diciembre) y la dirección de vientos predominantes, 
además de esto, mediante el software Edge se verifica la eficiencia de las estrategias 
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Figura 9 Simulación de asoleación vivienda multifamiliar 21 de marzo 
Fuente: L. Moreno (2019) CC BY-NC-ND 
 
Figura 10 Simulación de asoleación módulo de vivienda 21 de marzo 
Fuente: L. Moreno (2019) CC BY-NC-ND 
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Figura 21 Simulación de asoleación módulo de vivienda 21 de diciembre 
Fuente: L. Moreno (2019) CC BY-NC-ND 
 
 
Figura 32 Detalles constructivos de estrategias bioclimáticas 
Fuente: L. Moreno (2019) CC BY-NC-ND 
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Figura 43 Simulación de asoleación vivienda multifamiliar 21 de marzo 
Fuente: L. Moreno (2019) CC BY-NC-ND 
 
Figura 54 Simulación de asoleación vivienda multifamiliar 21 de diciembre 
Fuente: L. Moreno (2019) CC BY-NC-ND 
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Figura 65 Resultados de eficiencia Edge  
Fuente: L. Moreno (2019) CC BY-NC-ND 
 
Figura 76 Resultados de eficiencia Edge  
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Figura 87 Resultados de eficiencia Edge  
Fuente: L. Moreno (2019) CC BY-NC-ND 
Mediante la simulación realizada en el programa Edge, los resultados de las gráficas muestran 
en comparación con una vivienda tradicional la efectividad de las estrategias bioclimáticas en 
aspectos como el ahorro de energía, ahorro de agua y eficiencia de los materiales. 
 
Discusión  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las gráficas del programa Edge, se analiza la 
efectividad de las estrategias implementadas para así determinar si funciona de manera efectiva 
en todos los tipos de vivienda multifamiliar o si solo son adaptadas a este proyecto de vivienda 
en particular ubicado de la ciudad de Cali.  
A modo de comparación, se analiza el proyecto habitacional ubicado en el barrio popular  de 
Buenos Aires (Soacha) realizado por Mildred Paola Laiton, debido a que las características 
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culturales, sociales y ambientales son casi opuestas a las del eco-barrio que se ha propuesto en la 
ciudad de Cali, sin embargo, se encuentran estrategias de diseño similares como el 
mejoramiento de la permeabilidad y accesibilidad para el peatón, según Laiton “La primera 
estrategia es la movilidad peatonal, donde se plantea el mejoramiento de las calles del barrio, 
adecuándose por espacios peatonales…” denotando que esta estrategia es necesaria en cualquier 
tipo de proyecto que requiera una renovación en su espacio público. 
Laiton también propone la flexibilidad de las viviendas al decir “Hoy el diseño de vivienda 
social debe estar dirigido hacia la producción de hábitat con calidad, en donde la flexibilidad y 
la sustentabilidad son elementos fundamentales”. 
Conforme a lo anterior se puede establecer como las estrategias bioclimáticas no se desarrollan 
de la misma manera, considerando que la ubicación geográfica, el clima y la temperatura son 
diferentes y no tienen el mismo tratamiento debido a que tienen en cuenta necesidades opuestas 
y se busca obtener la mayor ganancia térmica en Soacha y evitarla en Cali. 
De igual manera se efectuó la comparación de estrategias ambientales con el proyecto de 
ecobarrio en el barrio el Níspero, realizado por el seminario internacional de investigación en 
urbanismo SIIU, que presenta características geográficas y culturales similares a las del 
proyecto en Cali, en donde también encontramos estrategias sostenibles como: 
“La construcción de viviendas nuevas sustentadas en material reciclado; a partir de las 
condiciones de las casas existentes, es necesario proponer un mejoramiento de vivienda con 
intervenciones en las fachadas que posibiliten la iluminación y ventilación natural.” (Meibi 
Maria Mestra, Jorge Ricardo Agudelo, & Ramiro Elías Guzmán, p.8) 
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También propone el desarrollo de urbanismo sostenible mediante “espacio público diseñado 
para el peatón, con un anillo vial perimetral para la circulación del transporte público, servicios 
de aseo, suministro de alimentos y el vehículo privado.” y “Las condiciones sociales, 
económicas y de vivienda en el barrio, extraídas de la observación y encuesta a la población, 
permiten que se proponga el uso de paneles fotovoltaicos que serían suministrados por el 
Ministerio de Vivienda y la Administración Local, para el aprovechamiento del alumbrado 
público y viviendas.” (Meibi Maria Mestra, Jorge Ricardo Agudelo, & Ramiro Elías Guzmán, 
p.9) 
Por lo cual se demuestra que los tres proyectos comparados (el Nispero, Buenos Aires (Soacha) 
y Ciudad Jardín) se diseñaron siguiendo los principios fundamentales para el desarrollo 
sostenible de un ecobarrio y se proyectan entorno a las dimensiones Ambiental, económica, 
Social, con proyectos de vivienda sustentables que responden a las necesidades socio 
ambientales de la población, minimizando el impacto de construcción y disminuyendo el 
consumo de energía, agua y emisiones de carbono. 
Conclusiones  
El propósito del desarrollo proyectual del eco-barrio en la ciudad de Cali, efectúa la manera 
adecuada de la aplicación de los lineamientos básicos del diseño de vivienda sostenible en los 
ámbitos (Ambiental, económico y social), mediante la comparación de diferentes proyectos que 
utilizaron estrategias ambientales según los principios fundamentales para el desarrollo 
sostenible de un eco-barrio y los cuales resultaron exitosos en su implantación. 
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De igual manera se demuestra que según el programa Edge, mediante datos la efectividad de las 
estrategias bioclimáticas implementadas en la vivienda multifamiliar, la propuesta logra una 
eficiencia energética del 61.40% al integrar un sistema de paneles solares, un ahorro de agua del 
36.04% gracias al sistema de recolección de aguas lluvias y una eficiencia en los materiales del 
81.77% al utilizar materiales del sector como la madera de pino para la estructura y paneles de 
madera reciclada OSB para los muros de cerramientos. 
El costo del desarrollo de la vivienda con las estrategias bioclimáticas que requiere el proyecto 
es más elevado en un inicio que en el caso de la vivienda tradicional, pero según los resultados 
de la simulación del software Edge, la recuperación económica se da en 4 años y medio, 
ahorrando una cantidad de 5890m3 de agua y reduciendo el gasto energético en un  497.67 
MWh por año. 
Ante esto la vivienda es sostenible de manera económica, social y ambiental para los habitantes 
de Cali, y gracias a su carácter flexible es funcional durante los cambios que se puedan presentar 
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Panel (7) Estructura y esquemas tecnológicos. 
 
